



企 画代表者 下村 与 治
企 画担 当者 瀬 戸六左衛 門、藤 田 和美、佐藤秀左 工門 、岡 田 文男 、森 田 俊 夫、 田畑 功
坂 口 義輝 、 山田 隆昇、福 田 萬 、脇 敬 一、安藤 誠
この企 画は、バーナ ーや 家庭用電 子 レンジを用 いてガ ラス加 工 を体験 し、ガ ラス細 工の基礎 技
術 、基礎 知識 を深 め る ことを 目的 と してい ます。残念 なが ら今年度 は、ガ ラス加 工に必要不可欠
なガス、電気等 、設備 の整 った建物 が改修 工事に よって使用 で きなか ったた め、企画 内容 を従来
の"体 験"か ら、実演 、展 示 を主 とす る"見 学"に 変 更 してお こないま した。 内訳 は、D実 演
コーナー 〔電子 レンジコーナー(ブ ローチ 、ネ ック レスの製 作)と バ ーナー コー ナー(ガ ラスの
花 、マ ドラー の製 作}〕2)パ ネル展 示 コー ナー(ガ ラス の歴 史 とガ ラス細工 の基礎 技術 、基礎
知識 の解 説>3)作 品展示 コーナー(過 去に製作 した作品 の展示}の3コ ーナ ー を設 定 しま した.
対象者 は見学 とい うこ ともあって年齢制 限を設 けず 、子供 か ら大人 まで幅 広 く設 定 し、 自由に
参加 で きるよ うに しま した.ま た1時 間の 実演 時間 を計3回 お こない 、ガ ラス加 工を視 覚に よ り
擬 体験 していただ きま した。

















今年度 は総見学者数 が354名 と、多 くの方 々が 当企画 に参加 して 下さいま した。 この企 画は
大学 開放 事業 として開始 された 当初 よ り、常 に人気企 画 として高い支持率 を集 めて きた企画 で あ
り、当 日実施 した ア ンケー ト結 果 を見て も、"興味深 かった企 画や 面 白か った企画 を教 えて下 さ
い1"の 設 闇 におい て、今 回実施 された全企画 中、依 然 として トップ クラスの支持 を得 ていた こ
とが、そ の人気ぶ りを裏付 けてい ます。 ま た、実演 コーナー では多 くの人達 が"体 験"を 望んだ
た め、"見学"の み で あ った 当初 の 内容 を急遽変 更 し、限 られ た設備 や スペ ース の中で はあ りま
したが、希 望者 に``体験"す る機会 を設 け るこ ととな りま した。体験 された人 の 中には時 間的制
約 のため物 足 りな さを感 じたのか、 同内容で夏期 に2日 間お こなった 「公開 講座 」 に再度参加 さ
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